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The oceans alone cover almost three quarters (71%) of our planet and along with 
rivers and lakes are critical to our well-being. They must be continuously observed to 
detect climate changes or pollution of the environme t which effects human and 
animal habitat, especially in this 21st century which global warming is the main issue. 
Recently, sensor networks have appeared as an important technique for many 
applications, including monitoring, measurement, surveillance and control. The idea 
of applying sensor networks for underwater monitoring has become more interests. 
In this thesis, the development of an underwater sensor that able to perform 
monitoring applications is described. The systems and technologies of underwater 
sensor network has been carried out and investigated for a better understanding. Few 
possible solutions of designing the system are discussed and a more suitable solution 
for real time monitoring is proposed. By the development of the proposed underwater 
sensor network monitoring system, any changing on the water quality should be able 
to monitor instantly by the end user, which consists of related research group or 



















Lautan meliputi hampir tiga suku (71%) di planet kia, dengan sungai dan tasik 
adalah kritikal kepada kesejahteraan kita. Permerhatian berterusan hendaklah 
dijalankan untuk mengesan perubahan iklim dan pencemaran alam sekitar yang 
boleh mempengaruhi manusia dan habitat haiwan, terutamanya kepanasan global 
adalah isu utama pada kurun ke-21 ini. Kebelakangan ini, rangkaian penderia telah 
menjadi satu teknik yang penting dalam kebanyakan aplikasi, termasuk pemantauan, 
ukuran, pengawasn dan kawalan. Idea mengaplikasikan rangkaian penderia untuk 
pemantauan di bawah permukaan air telah menjadi semakin hangat. Dalam tesis ini, 
pembinaan penderia di bawah permukaan air yang boleh m lakukan aplikasi 
pemantauan akan dibentangkan. Sistem dan teknologi untuk penderia di bawah 
permukaan air telah disiasat dan dikaji untuk pemahaman yang lebih mendalam. 
Beberapa penyelesaian yang mungkin untuk rekabentuk sistem tersebut telah 
dibincangkan dan sistem yang lebih sesuai untuk pemantauan berterusan akan 
dicadangkan. Melalui pembinaan sistem pemantauan penderia di bawah permukaan 
air ini, sebarang perubahan terhadap kualiti diharap d pat dipantau segera oleh 
pengguna, di mana terdiri daripada kumpulan atau organisasi penyelidikan yang 
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